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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2010-1 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Adriana Maximino dos Santos  Alemão Aprovado 
2 Adriane M. P. Bernardim  Inglês Aprovado 
3 Aída Carla Rangel de Sousa  Inglês Aprovado 
4 
Aline Fogaça dos Santos Reis e 
Silva 
 Inglês Aprovado 
5 Ana Laura Veríssimo Vargas  Inglês Aprovado 
6 Caroline Reis Vieira Santos  Francês Aprovado 
7 Claci Ines Schneider  Espanhol Aprovado 
8 Débora Pereira da Silva  Inglês Aprovado 
9 Fábio Staciaki Baiak  Inglês 
Avaliação em 
andamento 
10 Guilherme Bernucci Arantes  Inglês Aprovado 
11 Jane Marian  Espanhol Aprovado 
12 Janine Soares de Oliveira  Espanhol Aprovado 
13 Karin Baier  Inglês Aprovado 
14 
Lautenai Antonio Bartholamei 
Junior 
 Francês Aprovado 
15 
Lia Gabriele Magalhães Regius dos 
Reis 
 Inglês Aprovado 
16 Luciane dos Santos Fortes  Inglês Aprovado 
17 Luz Adriana Sánchez Segura  Inglês Aprovado 
18 Nestor Alberto Freese  Inglês Aprovado 
19 Noemi Teles de Melo  Inglês Aprovado 
20 Orlanda Miranda Santos  
Inglês e 
Espanhol 
Aprovado 
21 Rafael Descovi Galelli  Inglês Aprovado 
22 Silvana Nicoloso  Espanhol 
Avaliação em 
andamento 
23 Silvane Daminelli  Espanhol Aprovado 
24 Tiago Marques Luiz  Inglês Aprovado 
25 Vagner Ramos de Freitas  Inglês Aprovado 
26 Vanessa Carmos de Oliveira  Inglês Aprovado 
 
